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ABSTRAK 
PERANCANGAN INTERIOR QUEEN GRAPHIC HOUSE PADANG 
PANJANG, SUMATERA BARAT 
Amry Diza Jade 
Queen Graphic House merupakan perusahaan atau kantor yang bergerak dalam 
bidang jasa desain grafis. Kantor ini mengusung tema harmoni, sebagai kantor 
yang merharmonikan atau menyatukan seluruh aspek interiornya dengan 
penggunanya. Perancangan ini bertujuan untuk dapat menampung dan 
merefleksikan keinginan perusahaan tersebut ke dalam desain yang menerapkan 
konsep kebersamaan, kenyamanan dan santai pada kantor sehingga bisa 
memberikan energi positif bagi karyawan yang berkerja dan juga dalam menjalin 
hubungan dengan klien. Pemilihan tema harmoni ini merupakan pertimbangan 
untuk merancang interior Queen Graphic Hosue ini agar bisa menghasilkan 
perancangan yang menyatu dengan keinginan klien. Karya desain ini 
menggunakan metode perancangan proses Design Thinking yang terdiri dari Brief, 
berangkat dari keinginan klien, apa yang dibutuhkan klien, target dan lain 
sebagainya, kemudian Research, tahap pengumpulan data, baik fisik dan non 
fisik, selanjutnya Generation Of Ideas, yaitu pengaplikasian data yang sudah 
dikumpulkan yang digabungkan dengan referensi desain yang ada untuk 
menyusun kerangka desain, tahap selanjutnya Development Of Concept, setelah 
ditemukan beberapa kerangka desain, kemudian diseleksi, dan ditampilkan dalam 
bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, Refinement, tahap penyempurnaan desain 
dengan pertimbangan aspek proyek dan lain sebagainya, dan yang terakhir yaitu 
Reselution Of Presentation, tahap presentasi karya. Penerapan gaya modern dan 
elemen-elemen interior pendukung lainnya diharapkan dapat mengoptimalkan 
aktivitas dan suasana kantor dan menyelaraskan antara suasana kantor yang 
menerapkan prinsip kebersamaan, kenyamanan dan santai dengan elemen-elemen 
ruang   
Kata Kunci : interior, queen graphic house, kantor, modern, harmoni 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. JUDUL 
Perancangan Interior Queen Graphic House di Padang Panjang, Sumatera 
Barat 
 
B. LATAR BELAKANG 
Desain Komunikasi Visual (DKV) yang sebelumnya lebih populer dengan 
sebutan Desain Grafis yang selalu melibatkan unsur-unsur seni rupa yang 
berperan sebagai media komunikasi, sebagai contoh adalah media cetak. 
Media cetak ini mengalami perkembangan yang cukup besar seiring 
dengan perkembangan zaman dan dengan kemajuan teknologi, segala 
konsep, gagasan dan kreativitas itu bisa lebih mudah dieksplorasi dengan 
mudah melalui komputer, dan aktivitas itupun dilakukan dengan 
berkelompok, pada suatu tempat ataupun di sebuah kantor. Defenisi kantor 
menurut Ulbert Silalahi seorang ahli manajemen, menurutnya kantor 
adalah tempat dimana diselenggarakannya aktivitas atau kegiatan 
ketatausahaan, yaitu terdiri  dari ruangan, peralatan dan pekerjanya. 
Desain sebuah kantor, baik bentuk bangunan maupun interiornya, biasanya 
disesuaikan dengan aktivitas pekerjaan yang ada di dalamnya. Desain 
interior sebuah kantor bank tentunnya akan berbeda dengan desain kantor 
persewaan. Kantor desain grafis mengutamakan keinginan konsumen 
dalam mendapatkan desain atau perencanaan dibisang visual yang tepat 
sasaran atau tepat dalam berkomunikasi melalui visual. Contohnya dalam 
pembuatan Logo sebuah perusahaan, iklan sebuah produk, desain kemasan 
dan lain sebagainya. 
 
Queen Graphic House ini masih dalam tahap perencanaan pembangunan 
yang pembangunannya akan ditargetkan pada awal tahun 2017. Bangunan 
ini akan dibangun di area ± 2160 m² dengan luas bangunan ± 1600 m². 
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Kantor ini akan didesain dengan konsep Kebersamaan, Nyaman dan 
Santai. Kebersamaan, artinya suasana kantor dibuat bisa menyatukan satu 
tim kerja dalam kebersamaan berkerja dan berkomunikasi yang 
menjadikan suasana kekeluargaan antara pekerja. Nyaman, dengan 
perancangan desain interior kantor bisa membuat suasana nyaman dalam 
melakukan pekerjaan dalam mengembangkan ide dan kreatifitas dalam 
bekerja. Santai, suasana kantor dibuat tidak jenuh dan disediakan tempat 
unutk bersantai bagi para pekerja untuk melapas penat dalam bekerja, 
bermain dan bersantai. 
 
Alasan pemilihan proyek ini karena tempat perencanaan pembangunan 
Queen Graphic House ini berada di daerah Sumatera Barat, tepatnya di 
Padang Panjang, dimana pada daerah ini belum ada kantor  desain grafis 
yang besar yang melayani seluruh jasa untuk kegiatan desain grafis yang 
memilki peralatan yang memadai dan pegawai yang berasal dari jalur 
pendidikan desain grafis (Desain Komunikasi Visual), sedangkan untuk 
kebutuhan permintaan yang berhubungan dengan desain grafis sudah 
banyak.  
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